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Aleš Knápek byl ostatně také prvním referujícím konference s příspěvkem – jak 
jinak –  o  okolnostech uvedené  čáslavské bitvy,  prvního vojenského měření  sil  českého 
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o  polské  diplomatice  směrem k Francii  za  třicetileté  války. Následně  se  slova  ujal Ra‑
dosław Gaziński ze štětínské univerzity a barvitě vylíčil události v západních Pomořanech 
v předvečer diskutovaného válečného konfliktu. Tehdejší vládnoucí kníže Bohuslav XIV. 
chtěl být sice neutrální, ale i vzhledem k tomu, že císařský generalissimus Valdštejn velmi 
stál o pomořanské přístavy, zůstalo jen u jeho přání. Na diskusi pak byl prostor i ve večer‑
ních kuloárech při noblesním pohoštění v jedné ze starobylých štětínských vil.
Jednání pokračovala v dopoledních hodinách druhého dne. Daniel Wojtucki z vra‑
tislavské univerzity zůstal věrný svému životnímu tématu a poreferoval o kriminalitě ve 
Slezsku v období třicetileté války. Zdůraznil zvláště násilnosti páchané vojáky, nebo bý‑
valými vojáky, včetně toho nejproslulejšího, M. Hedloffa, vraha několika set osob, včetně 
mnoha  těhotných žen. Słubické Collegium Polonicum bylo zastoupeno kunsthistorikem 
Grzegorzem Podrucznym, jehož příspěvek se zabýval průběhem obléhání pevností v ob‑
dobí třicetileté války a jejich vlivem na výstavbu moderních pevností v oblastech Pomo‑
řan, Nové Marky a Slezska. Hostitel, R. Skrycki, následně navázal představením švédské 
kartografie z válečných let, také na příkladu Pomořan a Nové Marky. Studentka štětínské 
univerzity Joanna Kościelna zanalyzovala funerální slavnosti, které se konaly na počest 
zabitého švédského krále Gustava II. Adolfa v červenci 1633 ve Wolgastu. Narativní pra‑
meny měly své zastoupení díky Monice Ogiewa ‑Sejnotové ze stargardského muzea, která 
publiku představila kronikářské zápisky Petera Rudolphiho, jež sice vznikly už po třice‑
tileté válce, ale nemalou svou část jí věnovaly. Nejdelší a současně závěrečný, shrnující, 
referát patřil Andrzeji Kamieńskému z Polské akademie věd a zhodnocení vestfálského 
míru a jeho důsledkům ve sférách politiky i náboženství.
Navzdory komorní účasti zazněly na konferenci velmi zajímavé příspěvky, které 
kupříkladu české odborné veřejnosti mohou nemálo přiblížit významnou roli Pomořan na 
evropské šachovnici za třicetileté války. Škoda jen, že nedorazili i nějací zástupci ze Švéd‑
ska, jehož se tamější dění tehdy nejúžeji dotýkalo. Výsledkem štětínského jednání by měla 
být kolektivní monografie.
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